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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Bijbelleesrooster voor het jaar 
2012 van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). 
De KBS wil het lezen in de Bijbel stimuleren en 
de daarbij aanwezige drempels verlagen. 
Daarom bieden wij u, evenals andere jaren, 
een handreiking voor dagelijkse lezing uit de 
Bijbel.  
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Koningen’. 
Het koningschap van het volk Israël verschilt 
radicaal van de manier waarop andere 
koningen in het oude Nabije Oosten hun taak 
zagen. Zij konden als absoluut monarch 
regeren en rechtspreken zoals ze wilden. De 
koning van Israël daarentegen moest zich 
houden aan de juridische en morele 
voorschriften van God, zoals de profeten die 
uitdroegen.  
 
Bij de themalezingen van elke maand treft u in 
dit Bijbelleesrooster een korte inleiding aan op 
de koning of heerser die centraal staat. De 
inleidingen zijn ontleend aan de inleidingen op 
de bijbelboeken in de Willibrordvertaling, 
geheel herziene uitgave 1995 (KBS). 
Op de zaterdagen wordt evenals voorgaande 
jaren steeds uit de Psalmen gelezen. Dit is een 
doorgaande lezing die in het Bijbelleesrooster 
2011 eindigde met Psalm 89. Het leesrooster 
voor 2012 sluit daarop aan door te vervolgen 
met Psalm 90 en verder. 
 
 
 
Voor de lezingen op de zondagen, hoogfeesten 
en andere bijzondere dagen treft u de 
Evangelielezing aan volgens het Lectionarium, 
het leesrooster van de rooms-katholieke 
liturgie. Dat rooster volgt tot aan de Advent 
van 2012 het zogenoemde B-jaar. Daarin staat 
het Evangelie volgens Marcus centraal. Op de 
eerste zondag van de Advent van 2012 begint 
het C-jaar, waarin de Evangelielezing vooral 
gekozen wordt uit het Lucasevangelie. In de 
meeste gevallen stellen wij een langere lezing 
voor dan het liturgische leesrooster aangeeft. 
De data en namen voor de zon- en 
(hoog)feestdagen in 2012 staan apart 
aangegeven. 
 
Evenals vorig jaar is het Bijbelleesrooster ook 
integraal te raadplegen op internet: 
www.bijbel.net. Op onze website kunt u de 
teksten van het leesrooster (parallel) lezen in 
twee moderne bijbelvertalingen: de 
Willibrordvertaling en De Nieuwe 
Bijbelvertaling. Daar treft u tevens uitgebreide 
achtergrondinformatie aan over het 
Lectionarium van de rooms-katholieke Kerk 
en over de vertalingen. 
 
Ik wens u met dit Bijbelleesrooster weer een 
jaar lang geïnspireerde Schriftlezing toe! 
 
 
Albert Kamp, coördinator KBS 
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Jozef 
 
J A N U A R I  
 
De twaalf zonen van Jakob staan aan de basis van de 
twaalf stammen van Israël. Aan Jozef, één van Jakobs 
zonen, zijn de laatste hoofdstukken van het boek Genesis 
gewijd. Deze ‘dromer’ en ‘droomuitlegger’ is weinig 
populair bij zijn broers, die hem naar Egypte verkopen. 
Maar dezelfde ‘dromerige’ kwaliteiten zijn niet veel later 
de sleutel voor zijn vrijlating uit de gevangenis én voor 
zijn carrière tot onderkoning van Egypte.  
De verhalen over Jozef in het boek Genesis willen hem 
voorstellen als de ideale ‘wijze’. God is met hem en doet 
hem in alles slagen. Ze laten zien hoe God in de gewone 
loop van de gebeurtenissen aanwezig is en zelfs de 
slechte plannen van de mensen gebruikt om zijn heilsplan 
uit te voeren. God wil redden, eerst en vooral Jozef zelf, 
zijn broers en ten slotte ‘een groot volk’. 
zo 1 Lucas 2,1-21 Geboorte van Jezus 
2 Matteüs 2,1-23 Van Betlehem naar Nazaret 
3 Genesis 37,1-11 De dromen van Jozef 
4 Genesis 37,12-36 Jozef weggevoerd naar Egypte 
5 Genesis 38,130 Juda en Tamar 
6 Genesis 39,1-23 Jozef slaaf in Egypte 
za 7 Psalm 90 Onder uw toorn verstrijken onze dagen 
zo 8 Matteüs 2,1-23 Van Betlehem naar Nazaret 
9 Marcus 1,1-15 Begin van de goede boodschap 
10 Genesis 40,1-23 Jozef legt dromen uit 
11 Genesis 41,1-24 Jozefs macht in Egypte 
12 Genesis 41,25-45 Uitleg van de dromen van de farao 
13 Genesis 41,46-57 In dienst bij de farao 
za 14 Psalm 91 Onder de hoede van de Hoogste 
zo 15 Johannes 1,35-42 De eerste leerlingen 
16 Genesis 42,1-28 Jozefs broers naar Egypte 
17 Genesis 42,29-38 Terug in Kanaän 
18 Genesis 43,1-34 Tweede reis naar Egypte 
19 Genesis 44,1-34 De verborgen beker 
20 Genesis 45,1-28 Jozef maakt zich bekend 
za 21 Psalm 92 Opgegroeid in Gods voorhof 
zo 22 Marcus 1,16-20 Roeping van enkele vissers 
23 Genesis 46,1-27 Jakob vertrekt naar Egypte 
24 Genesis 46,28-47,12 Jakob stuurt Juda naar Jozef 
25 Genesis 47,13-31 Jozefs bestuur van Egypte 
26 Genesis 48,1-22 Jakob zegent de zonen van Jozef 
27 Genesis 49,1-28 De zegen van Jakob 
1 H. Maria, Moeder van God za 28 Psalm 93 Van oudsher staat uw troon 
8 Openbaring van de Heer zo 29 Marcus 1,21-28 Genezingen in Kafarnaüm 
9 Doop van de Heer 30 Genesis 49,29-50,14 De begrafenis van Jakob 
31 Genesis 50,15-26 De laatste jaren en dood van Jozef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farao 
 
F E B R U A R I  
 
De eerste vijftien hoofdstukken van het boek Exodus 
vertellen hoe God de Israëlieten onder leiding van Mozes 
laat wegtrekken uit Egypte. Daar leefde het volk in 
slavernij, onder het strenge bewind van de farao, de 
koning van Egypte. Mozes wordt de woordvoerder van 
God en het volk. Hij pleit bij de farao om het volk te 
laten gaan. Op de voortdurende weigering van de farao 
volgen telkens opnieuw Gods wondertekenen. Deze 
‘plagen’ moeten de farao en de Egyptenaren overtuigen 
van de macht van de God van Israël. Na de tiende en 
beslissende plaag, de dood van de eerstgeborenen, is de 
farao gedwongen Israël te laten vertrekken.  
De bevrijding uit het slavenland Egypte is zo het heilsfeit 
bij uitstek, waarin het volk Israël het dynamische en 
bevrijdende ‘er zijn’ van God, de HEER, ervaren heeft en 
waarmee het altijd verbonden zal blijven. 
1 Exodus 2,23-4,17 Roeping van Mozes 
2 Lucas 2,22-40 Jezus in de tempel; Simeon en Hanna 
3 Exodus 4,18-31 Terugkeer van Mozes naar Egypte 
za 4 Psalm 94 God van vergelding, verschijn 
zo 5 Marcus 1,29-39 Genezingen en verkondiging in Galilea 
6 Exodus 5,1-23 Onderhandelingen met de farao 
7 Exodus 6,1-13 Belofte van God 
8 Exodus 7,1-13 De staf van Aäron 
9 Exodus 7,14-25 Eerste plaag: water verandert in bloed 
10 Exodus 7,26-8,11 Tweede plaag: kikkers 
za 11 Psalm 95 Hij onze God, wij zijn volk 
zo 12 Marcus 1,40-45 Reiniging van een melaatse 
13 Exodus 8,12-28 Derde en vierde plaag: muggen en steekvliegen 
14 Exodus 9,1-12 Vijfde en zesde plaag: veepest en zweren 
15 Exodus 9,13-10,20 Zevende en achtste plaag: hagel en sprinkhanen 
16 Exodus 10,21-11,10 Negende plaag: duisternis; aankondiging tiende plaag 
17 Exodus 12,1-28 Het paasfeest 
za 18 Psalm 96 Heel de aarde, sidder voor Hem 
zo 19 Marcus 2,1-12 Toenemende weerstand 
20 Exodus 12,29-51 Tiende plaag: dood van de eerstgeborenen 
21 Exodus 13,1-16 Wet op de eerstgeborenen 
22 Matteüs 6,1-18 De Vader ziet in het verborgene 
23 Exodus 13,17-22 Redding bij de Rietzee 
24 Exodus 14,1-14 De achtervolging door farao 
za 25 Psalm 97 Heil en gerechtigheid zijn de basis van zijn troon 
zo 26 Marcus 1,1-15 Begin van de goede boodschap 
27 Exodus 14,15-31 Uittocht door de Rietzee 
2 Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 28 Exodus 15,1-21 Het lied van Mozes bij de Rietzee 
22 Aswoensdag 29 Exodus 15,22-27 Begin van de woestijntocht 
26 Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
 
 
Rechters 
 
M A A R T  
 
Het boek Rechters beschrijft de lotgevallen van de 
Israëlieten na hun aankomst in het beloofde land. Het is 
de periode tussen de dood van Jozua en de jeugd van de 
profeet Samuel. Er waren in die tijd nog geen koningen 
en ‘iedereen deed wat hij goed vond’. Aan de namen van 
de ‘rechters’, zoals Gideon en Jefta, zijn veelal sterke 
persoonlijkheden verbonden. Ze zijn niet op de eerste 
plaats rechters in de juridische zin van het woord. Het 
zijn eerder militaire leiders in tijden van nood en 
bestuurders in tijden van rust en vrede. Wat hun karakter, 
hun oorsprong en hun prestaties betreft verschillen ze ten 
zeerste van elkaar. Maar dit éne kenmerk hebben zij 
gemeenschappelijk: ze zijn dragers van een speciale 
genade, van een ‘charisma’ en van een bijzondere 
roeping van God, de HEER, die zij met groot geloof 
beantwoorden. 
1 Rechters 1,1-36 Verzoening van Juda en Simeon 
2 Rechters 2,1-23 Israël na de dood van Jozua 
za 3 Psalm 98 Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren 
zo 4 Marcus 9,2-13 Jezus met Mozes en Elia 
5 Rechters 3,7-31 Otniël, Ehud, Samgar 
6 Rechters 4,1-24 Debora en Barak 
7 Rechters 5,1-31 Het lied van Debora en Barak 
8 Rechters 6,1-40 De roeping van Gideon 
9 Rechters 7,1-25 Strijd tegen de Midjanieten 
za 10 Psalm 99 Hij troont op de cherubs 
zo 11 Johannes 2,13-25 Afbraak van de tempel 
12 Rechters 8,1-35 Nederlaag Midjanieten; Gideon weigert koningschap 
13 Rechters 9,1-56 Abimelech wordt koning; de fabel van Jotam 
14 Rechters 10,1-18 Tola en Jaïr; nieuwe onderdrukking Israëlieten 
15 Rechters 11,1-40 Jefta aanvoerder van Gilead 
16 Rechters 12,1-15 Jefta en Efraïm; Ibsan, Elon en Abdon 
za 17 Psalm 100 Wij behoren Hem toe 
zo 18 Johannes 3,1-21 Jezus en Nikodemus 
19 Matteüs 1,1-24 Herkomst en naamgeving van Jezus 
20 Rechters 13,1-25 Geboorte van Simson 
21 Rechters 14,1-20 Het huwelijk van Simson 
22 Rechters 15,1-20 Simsons strijd met de Filistijnen 
23 Rechters 16,1-31 Simson en Delila 
za 24 Psalm 101 De zuivere weg gaan 
zo 25 Johannes 12,20-36 Jezus’ laatste openlijke optreden 
26 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
27 Rechters 17,1-13 Micha en de Leviet uit Betlehem 
28 Rechters 18,1-31 De rooftocht van de Danieten 
19 H. Jozef 29 Rechters 19,1-30 Schanddaad in Gibea 
26 Maria Boodschap 30 Rechters 20,148 De strijd tegen de Benjaminieten 
za 31 Psalm 102 Als over mijn leven de schaduw van de nacht valt 
 
 
 
 
 
 
 
Saul 
 
A P R I L  
 
Over de keuze van Saul tot koning over Israël bestaan in 
het eerste boek Samuel drie verschillende versies. In de 
eerste versie wordt een boerenzoon door de profeet 
Samuel tot koning gezalfd, wanneer hij met een knecht 
op zoek is naar de weggelopen ezelinnen van zijn vader 
Kis. De tweede versie vertelt hoe het lot op Saul valt 
tijdens een landdag te Mispa. Daar had Samuel het volk 
bijeengeroepen ter verkiezing van een koning. De derde 
versie vertelt dat Saul door het enthousiaste volk tot 
koning wordt uitgeroepen, als gevolg van zijn 
charismatisch leiderschap en vanwege de overwinning op 
de Ammonieten.  
Aanvankelijk is Saul een koning naar het hart van de 
HEER. Maar steeds meer gaat hij zich gedragen als een 
eigengereide koning, een heerser die alleen maar 
bekommerd is om zijn eigen macht en glorie. Saul houdt 
zich niet langer aan de voorschriften van de HEER en 
verspeelt daarmee uiteindelijk het koningschap. 
zo 1 Marcus 14,1-15,47 Laatste avondmaal; veroordeling; dood en begrafenis 
2 1 Samuel 8,1-22 Israël wil een koning 
3 1 Samuel 9,1-27 Saul tot koning gezalfd (1) 
4 1 Samuel 10,1-16 Saul tot koning gezalfd (2) 
5 Johannes 13,1-20 Voetwassing 
6 Johannes 18,1-19,42 Jezus' veroordeling, dood en begrafenis 
za 7 Psalm 103 Zoals een vader zich over kinderen ontfermt 
zo 8 Johannes 20,1-18 Jezus' leerlingen bij het lege graf 
9 1 Samuel 10,17-27 Saul tot koning gekozen 
10 1 Samuel 11,1-15 Saul bevrijdt Jabes 
11 1 Samuel 12,1-25 Samuels afscheid 
12 1 Samuel 13,1-23 Sauls ongehoorzaamheid 
13 1 Samuel 14,1-23 Jonatans heldendaad 
za 14 Psalm 104 De aarde is vervuld van uw kunstenaarschap 
zo 15 Johannes 20,19-31 Verschijning aan de leerlingen 
16 1 Samuel 14,24-52 De eed van Saul; oorlogen van Saul; familie van Saul 
17 1 Samuel 15,1-35 Saul wordt verworpen 
18 1 Samuel 16,14-23 David bij Saul 
19 1 Samuel 18,1-30 Sauls vijandschap tegen David 
20 1 Samuel 22,6-23 Moord op de priesters van Nob 
za 21 Psalm 105 Indachtig blijft Hij zijn verbond 
zo 22 Lucas 24,36-49 Verschijning aan de elf en hun metgezellen 
23 1 Samuel 24,1-23 David spaart Sauls leven 
24 1 Samuel 26,1-25 David spaart Saul opnieuw 
25 1 Samuel 28,1-25 Saul in Endor 
1 Palmzondag 26 1 Samuel 31,1-13 De dood van Saul 
5 Witte Donderdag 27 2 Samuel 2,1-16 Na de dood van Saul 
6 Goede Vrijdag za 28 Psalm 106 Wij hebben gezondigd zoals onze vaderen 
7 Stille Zaterdag zo 29 Johannes 10,1-18 De herder en zijn schapen 
8 Pasen 30 2 Samuel 2,17-27 Davids klaagzang 
 
David 
 
M E I  
 
David is de jongste zoon van Isaï en een eenvoudige 
schapenhoeder aan wie niemand denkt, iemand die nog 
niet meetelt. In hem heeft God de ware koning gezien, 
‘want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt 
naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart’. 
Vanwege zijn talenten als citerspeler komt David in 
dienst aan het hof bij koning Saul. David wordt zijn 
wapenknecht en groeit door de overwinning op de 
Filistijnse reus Goliat uit tot de held van het volk, maar 
ook tot een vijand van koning Saul. Na de tragische dood 
van Saul begeven alle stammen van Israël zich naar 
Hebron om David tot koning over Israël te zalven. 
Ondanks zijn misstappen en onvolkomenheden wordt in 
latere tijden David gezien als de ideale koning. Hij is het 
model en de maatstaf voor de volgende koningen. 
Telkens wanneer Israël in nood verkeert, herinnert het 
volk zich de belofte van de profeet Natan en vraagt het 
om een zoon van David: iemand die koning zal zijn zoals 
hij en wiens troon voor altijd zal vaststaan. 
1 1 Samuel 16,1-13 David tot koning gezalfd 
2 1 Samuel 17,1-58 David en Goliat 
3 1 Samuel 19,1-24 Jonatan bemiddelt; David op de vlucht 
4 1 Samuel 20,1-42 Verbond tussen David en Jonatan 
za 5 Psalm 107 Zij moeten de HEER om zijn liefde prijzen 
zo 6 Johannes 15,1-8 Jezus: de ware wijnstok 
7 1 Samuel 21,1-10 David bij Achimelech 
8 1 Samuel 21,11-22,5 David op de vlucht 
9 1 Samuel 23,1-28 David in Keïla; David in de woestijn van Zif 
10 1 Samuel 25,1-44 David, Nabal en Abigaïl 
11 1 Samuel 27,1-12 David bij de Filistijnen 
za 12 Psalm 108 Zorg toch dat uw vrienden worden gered 
zo 13 Johannes 15,9-17 Jezus: de ware wijnstok 
14 1 Samuel 29,1-11 Achis stuurt David terug 
15 1 Samuel 30,1-31 Davids wraak op de Amalekieten 
16 2 Samuel 3,2-39 Zonen van David; David en Abner 
17 Marcus 16,9-20 Verschijningen van Jezus 
18 2 Samuel 5,1-25 David koning over heel Israël 
za 19 Psalm 109 Arm en hulpbehoevend ben ik 
zo 20 Johannes 17,1-26 Afscheidsgebed van Jezus 
21 2 Samuel 6,1-23 De ark naar Jeruzalem 
22 2 Samuel 7,1-29 De belofte van Natan; dankgebed van David 
23 2 Samuel 9,1-13 David en Mefiboset 
24 2 Samuel 11,1-27 David en Batseba 
25 2 Samuel 12,1-25 De straf van David 
za 26 Psalm 110 Ga zitten aan mijn rechterhand 
zo 27 Johannes 20,19-29 Verschijning aan de leerlingen 
28 2 Samuel 21,1-22 De Gibeonieten wreken zich op Saul 
17 Hemelvaart 29 2 Samuel 22,1-51 Danklied van David 
27 Pinksteren 30 2 Samuel 23,1-39 Laatste woorden van David; Davids helden 
31 2 Samuel 24,1-25 Volkstelling en straf; het altaar op de dorsvloer 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo 
 
J U N I  
 
Salomo is de opvolger van koning Saul en koning David. 
Deze zoon van David en Batseba is volgens de verhalen 
veertig jaar koning van Israël, en zijn rijkdom is al even 
legendarisch als zijn wijsheid. Dit laatste wordt 
geïllustreerd door zijn beroemde uitspraak in de zaak van 
de twee moeders, die beiden beweren de moeder van 
dezelfde baby te zijn. Salomo bracht zijn rijk welvaart en 
vrede, en hij is welhaast onsterfelijk geworden als dichter 
en als bouwer van de tempel in Jeruzalem. Volgens de 
traditie schreef hij de boeken Hooglied, Spreuken en 
Prediker. Daarnaast zou hij een van de tien auteurs van 
het boek Psalmen zijn geweest.  
Maar er waren ook schaduwzijden aan zijn bewind, zoals 
zijn afgoderij en een aantal buitenlandse en binnenlandse 
beroeringen. Eigenlijk wordt de grootheid van Salomo’s 
koningschap alleen door zijn bouwwerken overleefd. 
Want na zijn dood valt het rijk uiteen in het noordelijke 
rijk Israël en het zuidelijke rijk Juda. 
1 1 Koningen 1,1-53 Salomo volgt David op 
za 2 Psalm 111 Eeuwig blijft zijn verbond 
zo 3 Matteüs 28,16-20 Opdracht in Galilea 
4 1 Koningen 2,1-46 Davids dood; Salomo op de troon 
5 1 Koningen 3,1-15 De bede van Salomo om wijsheid 
6 1 Koningen 3,16-28 Salomo’s wijze rechtspraak 
7 1 Koningen 4,1-20 Salomo’s ambtenaren 
8 1 Koningen 5,1-14 Salomo’s grootheid 
za 9 Psalm 112 Gelukkig de mens die de HEER vreest 
zo 10 Marcus 14,12-26 Laatste avondmaal 
11 1 Koningen 5,15-32 Voorbereidingen voor de tempelbouw 
12 1 Koningen 6,1-38 De tempelbouw 
13 1 Koningen 7,1-12 Salomo’s paleis 
14 1 Koningen 7,13-51 De inrichting van de tempel 
15 Johannes 19,31-37 Doorboring van Jezus’ zijde 
za 16 Psalm 113 Wie is als Hij in hemel en op aarde? 
zo 17 Marcus 4,21-34 Nog andere gelijkenissen 
18 1 Koningen 8,1-21 Inwijding van de tempel 
19 1 Koningen 8,22-53 Salomo's smeekgebed 
20 1 Koningen 8,54-66 Zegening en feestelijkheden 
21 1 Koningen 9,1-9 Belofte aan Salomo 
22 1 Koningen 9,10-28 Salomo’s overige ondernemingen 
za 23 Psalm 114 Die rotsen maakt tot een waterval 
zo 24 Lucas 1,57-80 Geboorte en naamgeving van Johannes 
25 1 Koningen 10,1-13 Bezoek van de koningin van Seba 
3 H. Drie-eenheid 26 1 Koningen 10,14-29 Salomo’s rijkdom 
10 Sacramentszondag 27 1 Koningen 11,1-13 Salomo’s ontrouw 
15 H. Hart van Jezus 28 1 Koningen 11,14-43 Salomo’s tegenstanders; dood van Salomo 
24 H. Johannes de Doper 29 Matteüs 16,13-20 Jezus, Zoon van de levende God 
29 HH. Petrus en Paulus za 30 Psalm 115 Schild en helper is Hij 
 
Het noordeli jke koninkrijk Israël  
 
J U L I  
 
De geschiedenis van het noordelijke koninkrijk Israël 
begint met koning Jerobeam I. Zijn verhaal, en dat van de 
andere vorsten in de boeken 1 en 2 Koningen, volgt een 
vast schema. Dit bestaat uit een inleidingsformule, een 
korte beschrijving en een slotformule. De inleiding geeft 
het jaar van de troonsbestijging, soms ook de ouderdom, 
de duur van de regering, de naam, en soms de afkomst 
van de moeder, en ten slotte een beoordeling van de 
koning op godsdienstig gebied. Vooral dit laatste is 
belangrijk, want alleen daarvan hangt het welslagen van 
zijn regering af. Volgens de boeken 1 en 2 Koningen zijn 
de heersers van Israël zonder uitzondering slecht, omdat 
ze de afgodische cultusplaatsen van Betel en Dan 
beschermd hebben. De geschiedenis van het noordelijke 
koninkrijk eindigt bij de inname van de stad Samaria 
door de koning van Assyrië in 722 v.Chr., waarna het 
grootste gedeelte van de bevolking in ballingschap wordt 
weggevoerd. Israël had het goed kunnen gaan, als de 
koning, en met hem het volk, maar trouw gebleven was 
aan de dienst van de HEER. 
zo 1 Marcus 5,21-43 Ziekte en dood overwonnen 
2 1 Koningen 12,1-19 De scheuring van het rijk 
3 1 Koningen 12,20-32 Jerobeam I van Israël 
4 1 Kon. 12,33-13,22 Protest van een profeet (1) 
5 1 Kon. 13,23-13,34 Protest van een profeet (2) 
6 1 Koningen 14,1-20 Bestraffing van Jerobeam 
za 7 Psalm 116 Ik hef de beker tot dank 
zo 8 Marcus 6,1-6 Gebrek aan vertrouwen 
9 1 Koningen 15,25-16,7 Nadab en Baësa van Israël 
10 1 Koningen 16,8-22 Ela en Zimri van Israël 
11 1 Koningen 16,23-34 Omri en Achab van Israël 
12 1 Koningen 20,1-34 Oorlog met de Arameeërs 
13 1 Koningen 21,1-29 De wijngaard van Nabot 
za 14 Psalm 117 Alle landen, verheerlijk de HEER 
zo 15 Marcus 6,7-13 Zending van de twaalf 
16 1 Koningen 22,1-40 Achab tegen Aram 
17 1 Koningen 22,52-54 Achazja van Israël 
18 2 Koningen 1,1-18 Elia en Achazja 
19 2 Koningen 3,1-27 Jorams veldtocht tegen Moab 
20 2 Koningen 9,1-15 De opstand van Jehu 
za 21 Psalm 118 De HEER gaf mij ruimte 
zo 22 Marcus 6,30-44 Jezus geeft vijfduizend mensen te eten 
23 2 Koningen 10,1-35 Achabs huis uitgemoord 
24 2 Koningen 13,1-13 Joachaz en Joas van Israël 
25 2 Koningen 14,23-29 Jerobeam II van Israël 
26 2 Koningen 15,8-22 Zecharja, Sallum en Menachem van Israël 
27 2 Koningen 15,23-30 Pekachja en Pekach van Israël 
za 28 Psalm 119 Uw woord is een lamp voor mijn voeten 
zo 29 Johannes 6,1-15 Jezus geeft vijfduizend mensen te eten 
30 2 Koningen 17,1-23 Hosea van Israël 
31 2 Koningen 17,24-41 Nieuwe bewoners 
 
 
 
 
 
 
 
Het zuideli jke koninkri jk Juda 
 
A U G U S T U S  
 
De koningen van Juda zien zichzelf als de ware 
opvolgers van David en Salomo. In de boeken 1 en 2 
Koningen is hun heerschappij slecht of goed, naargelang 
ze de cultusplaatsen buiten Jeruzalem getolereerd hebben 
of niet. Bij de koningen van Juda zijn er twee die volgens 
de verhalen het predicaat ‘zeer goed’ verdienen. De 
eerste is koning Hizkia, die een trouw dienaar is van de 
HEER. Hij durft op te treden tegen de afgodendienst. De 
tweede goede koning is de vrome Josia. Hij is vooral 
bekend geworden door zijn godsdienstige hervormingen, 
geïnspireerd door de vondst van het ‘Boek van het 
Verbond’.  
Tegen het einde van de zevende eeuw v.Chr. raakt Juda 
bekneld tussen twee grote machtsblokken in het oude 
Nabije Oosten: het neo-Babylonische rijk en het 
Egyptische rijk. Het neo-Babylonische rijk, met 
Nebukadnessar aan het hoofd, blijkt het sterkste te zijn en 
Juda wordt er een deel van. Jeruzalem valt in 586 v.Chr., 
en een groot deel van de bevolking wordt in ballingschap 
naar Babel gevoerd. 
1 1 Koningen 14,21-31 Rechabeam van Juda 
2 1 Koningen 15,1-24 Abiam en Asa van Juda 
3 1 Koningen 22,41-51 Josafat van Juda 
za 4 Psalm 120 Ik moet leven in het vreemde Mesech 
zo 5 Johannes 6,22-40 Jezus: het brood om van te leven (1) 
6 Marcus 9,2-13 Jezus met Mozes en Elia 
7 2 Koningen 8,16-29 Joram en Achazja van Juda 
8 2 Koningen 9,16-29 Dood van Joram en Achazja 
9 2 Koningen 11,1-20 Atalja en Joas 
10 2 Koningen 12,1-22 Joas van Juda 
za 11 Psalm 121 De HEER is je wachter 
zo 12 Johannes 6,35-47 Jezus: het brood om van te leven (2) 
13 2 Koningen 14,1-22 Amasja van Juda 
14 2 Koningen 15,1-7 Azarja van Juda 
15 Lucas 1,39-56 Maria bij Elisabet; Maria's loflied 
16 2 Kon. 15,32-16,20 Jotam en Achaz van Juda 
17 2 Koningen 18,1-37 Hizkia van Juda 
za 18 Psalm 122 We gaan naar het huis van de HEER 
zo 19 Johannes 6,48-59 Jezus: het brood om van te leven (3) 
20 2 Koningen 19,1-37 De reactie van Hizkia 
21 2 Koningen 20,1-21 Ziekte van Hizkia 
22 2 Koningen 21,1-18 Manasse van Juda 
23 2 Koningen 21,19-26 Amon van Juda 
24 2 Koningen 22,1-20 Josia van Juda 
za 25 Psalm 123 Ik sla mijn ogen naar U op 
zo 26 Johannes 6,60-71 Woorden van eeuwig leven 
27 2 Koningen 23,1-30 De hervorming van Josia 
28 2 Koningen 23,31-35 Joachaz van Juda 
6 Gedaanteverandering van de Heer 29 2 Koningen 23,36-24,7 Jojakim van Juda 
15 Maria Tenhemelopneming  30 2 Koningen 24,8-17 Jojachin van Juda 
31 2 Kon. 24,18-25,30 Sedekia van Juda 
 
Judit  
 
S E P T E M B E R
 
Het boek Judit speelt zich af tegen het decor van het 
noordelijke koninkrijk Israël. De Assyrische veldheer 
Holofernes slaat het beleg rondom de stad Betulia. Hij 
proclameert de godheid van zijn koning Nebukadnessar. 
De regenten van Betulia daarentegen dringen bij de God 
van Israël aan om binnen vijf dagen redding te brengen. 
Zal God wijken voor een dergelijke menselijke 
aanmatiging?  
God toont zijn ‘waarheid’ aan Israël en Hij verdedigt zijn 
monopolie tegen de Assyrische koning Nebukadnessar, 
wiens vergoddelijking Hem te na komt. De goddelijke 
openbaring geschiedt door middel van een alleenstaande 
vrouw: Judit. Zij beschaamt zowel de stoerheid als de 
wanhoop van mannen. Op zijn rustbed wordt Holofernes 
met zijn eigen zwaard onthoofd door de listige Judit. Zij 
brengt hiermee de verlossing van haar stad teweeg.  
Het boek Judit ademt de militante geest van de rechters, 
Israëls voorvechters van eeuwen her. Alsof de schrijver 
zijn lezers (waarschijnlijk ten tijde van de Makkabese 
opstand) duidelijk wilde maken: die wonderbaarlijke tijd 
is geen sprookje, ‘nog steeds’ is God met ons. 
za 1 Psalm 124 Wij zijn als een vogel ontsnapt 
zo 2 Marcus 7,1-30 Wat uit de mens komt, maakt onrein 
3 Judit 1,1-16 Nebukadnessar onderwerpt Arpachsad 
4 Judit 2,1-18 Nebukadnessar bereidt zich voor 
5 Judit 2,19-27 Voor-Azië 
6 Judit 2,28-3,10 Kustgebied 
7 Judit 4,1-15 Israël door angst bevangen 
za 8 Matteüs 1,1-25 Herkomst en naamgeving van Jezus 
zo 9 Marcus 7,31-37 Genezing van een doofstomme 
10 Judit 5,1-21 Rede van Achior voor Holofernes 
11 Judit 5,22-6,9 Reactie van het krijgsvolk 
12 Judit 6,10-21 Uitlevering van Achior 
13 Judit 7,1-18 Belegering van Betulia 
14 Johannes 2,23-3,21 Jezus en Nikodemus 
za 15 Psalm 125 De HEER omringt zijn volk 
zo 16 Marcus 8,27-38 De weg van de Mensenzoon en zijn volgelingen 
17 Judit 7,19-32 Wanhoop in de stad 
18 Judit 8,1-36 Portret van Judit 
19 Judit 9,1-14 Gebed van Judit 
20 Judit 10,1-23 Judit gaat naar de vijand 
21 Judit 11,1-23 Eerste ontmoeting met Holofernes 
za 22 Psalm 126 Dat was voor ons als een droom 
zo 23 Marcus 9,30-37 Onderricht aan de leerlingen 
24 Judit 12,1-9 Judit, de Jodin 
25 Judit 12,10-13,20 Tweede ontmoeting met Holofernes 
26 Judit 14,1-10 Krijgsplan van Judit; bekering van Achior 
27 Judit14,11-15,13 Afrekening met de vijand; eerbewijs aan Judit 
28 Judit 15,14-16,25 Lofzang van Judit; slotbericht 
8 Maria Geboorte za 29 Psalm 127 Als de HEER het huis niet bouwt 
14 Kruisverheffing zo 30 Marcus 9,38-50 Onderricht aan de leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ester 
 
O K T O B E R  
 
Het verhaal van Ester speelt zich af aan het hof van de 
Perzische koning Ahasveros (de Hebreeuwse naam voor 
de Perzische koning Xerxes I, 486-465 v.Chr.). Daar 
maakt de hoogste ambtenaar, Haman, de in het Perzische 
rijk woonachtige Judeeërs verdacht. Door een intrige 
slaagt hij erin een koninklijk decreet te laten 
uitvaardigen. Dit decreet zou de dood betekenen van alle 
Judeeërs in het Perzische rijk. Maar Ester, zelf een 
Israëlitische en ondertussen koningin, brengt Haman aan 
de schandpaal. Zij weet samen met haar voogd, de 
Benjaminiet Mordechai, de dodelijke dreiging te 
neutraliseren. Zij dringt bij haar echtgenoot, koning 
Ahasveros, aan op een nieuw decreet, dat haar 
volksgenoten de vrije hand geeft om onder hun belagers 
een waar bloedbad aan te richten. Het verhaal eindigt met 
de instelling van Poerim of ‘lotenfeest’, waarop de 
ingrijpende gebeurtenissen worden herdacht. 
1 Ester Aanvulling A Droom van Mordechai 
2 Ester 1,1-9 Koning Ahasveros 
3 Ester 1,9-21 De verstoting van Wasti 
4 Ester 2,1-14 Verheffing van Ester 
5 Ester 2,15-23 Ester bij Ahasveros 
za 6 Psalm 128 Ontvang de zegen van de HEER 
zo 7 Marcus 10,1-12 Echtscheiding 
8 Ester 3,1-6 Haman verdoemt de Judeeërs 
9 Ester 3,7-13 Opstellen van het bevelschrift 
10 Ester Aanvulling B Verdelgingsdecreet 
11 Ester 4,1-8 Mordechai alarmeert Ester 
12 Ester 4,9-17 Ester antwoordt Mordechai 
za 13 Psalm 129 Van jongs af in het nauw gedreven 
zo 14 Marcus 10,13-31 Binnengaan in het koninkrijk van God 
15 Ester Aanvulling D Gebed van Mordechai en Ester 
16 Ester Aanvulling E Ester en Artaxerxes 
17 Ester 5,1-8 Ahasveros en Haman 
18 Ester 5,9-14 Haman bedreigt Mordechai 
19 Ester 6,1-14 Beloning van Mordechai 
za 20 Psalm 130 Uit het diepste diep roep ik U aan 
zo 21 Marcus 10,32-45 Onderricht aan de twaalf apart 
22 Ester 7,1-8,2 Ontmaskering van Haman 
23 Ester 8,3-8 De begunstigde Judeeërs 
24 Ester 8,9-12 Opstellen van het bevelschrift 
25 Ester Aanvulling F Anti-decreet 
26 Ester 8,13-17 Afschriften voor alle provincies 
za 27 Psalm 131 Verstild ben ik en gerust 
zo 28 Marcus 10,46-52 Een blinde ziet en volgt Hem 
29 Ester 9,1-19 Triomf van de Judeeërs 
4 H. Franciscus van Assisi 30 Ester 9,20-10,3 De instelling van Poeriem 
31 Ester Aanvulling G Uitleg van de droom van Mordechai 
 
 
Ezra en Nehemia 
 
N O V E M B E R  
 
Het boek Ezra, genoemd naar de priester en 
schriftgeleerde, is van oudsher beschouwd als een 
eenheid met het boek Nehemia, de landvoogd. Beiden 
vertellen over de herbouw van de tempel in Jeruzalem en 
de terugkeer van de ballingen uit Babel in de vijfde eeuw 
v.Chr. De priester Ezra zou in 458 v.Chr. in Jeruzalem 
aangekomen zijn en de landvoogd Nehemia in 445 v.Chr. 
Dit is respectievelijk het zevende en het twintigste jaar 
van de Perzische koning Artachsasta I (de Hebreeuwse 
naam voor de Perzische heerser Artaxerxes, 465-424 
v.Chr.).  
Tegen de achtergrond van het Perzische wereldrijk en de 
terugkeer van de ballingen, voert Ezra de Wet van Mozes 
in als grondwet voor de herboren Joodse gemeenschap. 
Nehemia treft aangepaste maatregelen voor de 
handhaving van de Wet en de herbevolking van de stad 
Jeruzalem. Maar hij verdient zijn sporen vooral met de 
heropbouw van de muren van Jeruzalem. 
1 Matteüs 5,1-16 Toespraak op de berg 
2 Lucas 23,44-24,12 Jezus' dood en begrafenis; de vrouwen bij het graf 
za 3 Psalm 132 Verwerp uw gezalfde niet 
zo 4 Marcus 12,13-37 Vragen aan Jezus 
5 Ezra 1,1-11 Het decreet van Cyrus 
6 Ezra 2,1-70 Naamlijst ballingen; aankomst in Jeruzalem 
7 Ezra 3,1-13 Nieuwe offers in Jeruzalem; bouw tempel 
8 Ezra 4,1-24 Brief aan koning Artachsasta 
9 Ezra 5,1-17 Haggai en Zacharia profeteren 
za 10 Psalm 133 Als dauw van de Hermon 
zo 11 Marcus 12,38-44 Waarschuwing tegen de schriftgeleerden 
12 Ezra 6,1-22 Het archief van Babel; antwoord van de koning 
13 Ezra 7,1-28 Ezra gaat naar Jeruzalem; de brief van Artachsasta 
14 Ezra 8,1-36 Naamlijst ballingen; vertrek en aankomst in Jeruzalem 
15 Ezra 9,1-15 Het gebed van Ezra 
16 Ezra 10,1-44 De volksvergadering 
za 17 Psalm 134 Breng hulde aan de HEER 
zo 18 Marcus 13,1-37 Onderricht over het einde 
19 Nehemia 1,1-11 Het gebed van Nehemia 
20 Nehemia 2,1-20 Nehemia gaat naar Juda 
21 Nehemia 3,1-38 Wederopbouw van de stadsmuren 
22 Nehemia 4,1-17 Tegenwerking 
23 Nehemia 5,1-19 Sociaal onrecht onder het volk 
za 24 Psalm 135 De HEER neemt het op voor zijn volk 
zo 25 Johannes 18,28-40 Jezus voor Pilatus 
26 Nehemia 6,1-19 De vijanden belagen Nehemia 
1 Allerheiligen 27 Nehemia 7,1-72 De veiligheid van Jeruzalem 
2 Allerzielen 28 Nehemia 7,72-8,18 De grote volksvergadering 
7 H. Willibrord 29 Nehemia 9,1-37 Boetedag na het feest 
25 Christus Koning 30 Nehemia 10,1-40 De plechtige verbintenis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judas de Makkabeeër 
 
D E C E M B E R  
 
Het eerste boek Makkabeeën beschrijft de strijd die de 
Judeeërs gevoerd hebben tegen de Syrische koningen. In 
die tijd waren Judas de Makkabeeër (166-160 v.Chr.) en 
zijn broers de grote leiders. Zij streden voor 
godsdienstige en politieke zelfstandigheid. De naam 
‘Makkabeeër’ is oorspronkelijk een bijnaam. Vanwege 
de harde slagen die deze helden hun vijanden toebrachten 
werden ze ‘hameraar’ genoemd.  
Judas organiseerde in Mispa de Joodse verzetsbeweging. 
Hij versloeg drie Syrische legers en bezette Jeruzalem, 
met uitzondering van de burcht, waarin een Syrisch 
garnizoen lag. Hij reinigde de tempel en herstelde de 
eredienst. Judas probeerde niet alleen heel het Joodse 
gebied in zijn macht te krijgen, maar ondernam ook 
veldtochten tegen vijandige buurstaten. Maar hij was 
realist genoeg om te begrijpen dat de wetsgetrouwe Joden 
op den duur niet opgewassen zouden zijn tegen hun 
Grieksgezinde landgenoten, die konden rekenen op de 
steun van de Syrische kolos. Daarom sloot hij, 
tevergeefs, een vriendschapsverdrag met de Romeinen. In 
160 v.Chr. sneuvelde Judas in de wanhopige slag bij 
Elasa. 
za 1 Psalm 136 Zijn liefde kent geen grenzen 
zo 2 Lucas 21,5-36 Toespraak over Jeruzalem en de Mensenzoon 
3 1 Makkabeeën 1,1-28 Alexander en opvolgers; Antiochus plundert de tempel 
4 1 Makkabeeën 1,29-64 Ontwijding van Jeruzalem; Joodse godsdienst verboden 
5 1 Makkabeeën 2,1-28 Mattatias en zijn zonen; het begin van verzet 
6 1 Makkabeeën 2,29-70 Zelfverdediging op de sabbat; dood van Mattatias 
7 1 Makkabeeën 3,1-26 Loflied op Judas; overwinningen op Apollonius en Seron 
za 8 Lucas 1,26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
zo 9 Lucas 3,1-6 Optreden van Johannes 
10 1 Makkabeeën 3,27-60 Antiochus wil een nieuwe aanval 
11 1 Makkabeeën 4,1-35 Overwinningen op Gorgias en Lysias 
12 1 Makkabeeën 4,36-61 Inwijding van het heiligdom 
13 1 Makkabeeën 5,1-23 Veldtochten naar Edom en Ammon, Gilead en Galilea 
14 1 Makkabeeën 5,24-54 Strijd in het Overjordaanse 
za 15 Psalm 137 Jeruzalem, als ik u ooit vergeet 
zo 16 Lucas 3,7-20 Optreden van Johannes 
17 1 Makkabeeën 5,54-68 Nederlaag van Jozef en Azarias 
18 1 Makkabeeën 6,1-27 Dood van Antiochus Epifanes; Judas belegert de burcht 
19 1 Makkabeeën 6,28-47 De slag bij Bet-Zacharia 
20 1 Makkabeeën 6,48-63 Het beleg van het heiligdom; Antiochus V sluit vrede  
21 1 Makkabeeën 7,1-25 Alkimus beïnvloedt Demetrius I; Bakchides in Judea 
za 22 Psalm 138 Ik prijs U voor uw liefde en trouw 
zo 23 Lucas 1,39-56 Maria bij Elisabet; Maria’s loflied 
24 1 Makkabeeën 7,26-50 Overwinning op Nikanor 
25 Johannes 1,1-18 In het begin was het woord 
2 1e zondag van de Advent 26 Handelingen 6,8-8,3 Stefanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd 
8 Maria Onbevlekte Ontvangenis 27 1 Makkabeeën 8,1-16 De roem van Rome 
25 Kerstmis 28 1 Makkabeeën 8,17-32 Bondgenootschap met Rome 
26 H. Stefanus za 29 Psalm 139 Van voor tot achter omvat U mij 
30 H. Familie zo 30 Lucas 1,39-56 Maria bij Elisabet; Maria’s loflied 
31 1 Makkabeeën 9,1-22 Judas sneuvelt 
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dienstverlenende projecten van de KBS worden 
mogelijk gemaakt door de (financiële) steun 
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 U kunt uw bijdrage overmaken op 
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